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講師 大隅健一郎（京都大学名誉教授） 年11月勲一等瑞宝章を受章。 1977年から日本学士院会
略歴 員。法学博士。
1904年愛知県生まれ。1928年京都帝国大学法学部卒 演題最高裁判所について
I 業。 1938年京都大学法学部教授。 1954年～1956年京都 日時昭和55年12月8日（月）午後2時30分より







国総領事 KurtW. Andreae氏来学， 総長
と懇談
1日 京都大学市民講座（第2日）













21日 メキシコ国 Guadalajara大学総長 Jorge
Enrique Zambrno Villa氏来学，国際交流
委員会委員長ならびに関係教官と懇談
25日 理学部玉城嘉十郎教授記念公開学術講演会
27日 組換えDN A実験安全委員会
28日評議会
30日 発明審議委員会
